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ANNUAL REPORT
OF THE FINANCIAL CONDITION
AND
RECEIPTS AND EXPENDITURES
OF THE t
TOWN OF ALFRED
MAINE
TOGETHER WITH THE REPORTS OF
Selectmen, Town Clerk, Treasurer, Superintendant of 
Schools, High School Principal, Supervisor of 
Music, Alfred Fire Department, Directors and 
Librarian of Parsons Memorial Library
For The Year Ending February 9,
1 9 2 9
T H E  A V E RILL PRESS, SANFORD, MAINE
1929
*r
TOW N OFFICERS, 1928
Town Clerk
FORREST H. CLARK
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
EMERY S. LITTLEFIELD
SAMUEL A. CHADBOURNE
LESTER D. ROBERTS
Superintending School Committee
G. E. MOSSMAN GEORGE L. ROBERTS
SUMNER B. MARSHALL
Treasurer
FREDERICK A. HOBBS
Itoad Commissioners
JOHN W. YATES ALBERT E. CARPENTER
Constable
ALFRED K. WILSON
Health Officer
SUMNER B. MARSHALL, M. D.
Town Auditor
NORRIS F. BRACKETT
Directors of Parsons Memorial Library
GEORGE H. WILLIAMS 
FLORENCE A. NUTTING 
LUCIUS M. PERKINS
MARY C. EMERSON
H. B. FERNALD 
G. E. MOSSMAN
28890
Report of Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor
For (lie Municipal Year Ending Feb. f). 1929
Appropriated to Defray Town Expenses State and 
County Taxes, Etc.
Support of the P o o r ....................$ 900.00
For Schools .................................... 9,500.00
Salary of Supt. of S choo ls............ 350.00
Highways and Bridges ................  3,000.00
Opening Roads in W in te r ............ 500.00
Incidental Expenses ....................  800.00
Discounts and Abatements ........  200.00
Parsons Mehorial Library ..........  250.00
Interest on Loans .......................... 1,600.00
Alfred Fire D epartm en t..............  250.00
Electric Street L ig h ts ....................  744.95
Care of Fountain and P a r k ........ 25.00
Alfred W ater Go.............................  1,200.00
Maintenance of State Road ........  440.00
State Aid H ighw ay ........................ 533.00
White Pine Blister Rust Control . 25.00
Maine Public Tealth Association 50.00
To Reduce Town Debt ................  2,000.00
Repairs on School building . . . .  100.00
Repair the Mountain roads ........  500.00
Installing electric lights on Bidde-
ford road .............................. 180.00
$23,147.95
TOWN OF ALFRED 5
Amount Appropriated .................. $23,147.95
State Tax .......................................  3,676.90
County Tax ...................................  822.75
Overlay .........................................  651.35
Less 245 Polls @ $3.00
$28,298.95
735.00
To be Assessed .................... $27,563.95
Resident Real Estate .................. $331,475.00
Non-Resident Real Estate ........  134,840.00
Resident Personal Estate .......... 75,969.00
Non-Resident Personal Estate . 8.995.00
Tax Rate .050
$551,279.00
INCIDENTAL EXPENSE ACCOUNT
Order No.
13 F. W. Traflon, shoveling out
hydrants ............................. $ 1.67
15 H. J. Sayward, Tel. calls and
postage .................................. 4.75
26 F. A. Hobbs, treasurer’s
bond .....................................  25.00
35 H. J. Sayward, lettering
road signs .............................. 17.50
38 AveriH Press, printing Town
reports .................................. 75.00
41 Loring, Short 6c Harmon,
stationery ............................ 34.04
42 Loring, Short 6c Harmon,
payrolls ................................ 18.00
43 Sanford Tribune .............  2.63
44 Auto Tax list ....................  5.00
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65 Chas. Emmons, State Aid . 78.00
73 Maine Road Equipment Go.,
grader blade ........................ 15.00
79 L. M. Chadbourne, work on
Town books .........................  20.00
83 Sanford Herald, check list . 9.00
88 Chas. Bracy, setting soldiers’
flags .....................................  6.00
90 A. G. Littlefield, repairs on
road machine ........................ 3.00
94 Herbert. Chadbourne, serv­
ices as Ballot C le rk ............ 3.00
95 M. A. Hobbs, services as
Election Clerk ......................  3.00
96 Percy Morrill, services as
Selection Clerk ...................... 3.00
97 Fred Jones, services as Bal­
lot Clerk ................................ 3.00
98 A. K. Wilson, Collector’s
bond ...................................... 40.00
99 A. K. Wilson, stationery .. 1.65
105 N. E. Tel. & Tel. Co. tele­
phone service ...................... 1.00
107 Averill Press, p r in tin g .......  1.75
111 G. B. Dodge, disinfectant . .  4.11
114 W alter Davis, special con­
stable .................................... 5.00
116 L. D. Ridley, special con­
stable .................................... 5.00
120 Bessie Ellis, Mother’s Aid .. 30.00
123 Francis A. Walsh, services
in case of F. T h ib e r t ............ 25.00
124 Chas. Emmons, State Aid .. 78.00
135 G. C. Downs, flags for
soldiers’ graves .................... 7.25
TOWN OF ALFRED 7
162 Fred Jones, services as Bal­
lot Clerk ...............................  3.00
163 Herbert Chadbourne, serv­
ices as Ballot C le rk .............. 3.00
164 R. E. Rendall. services as
Election Clerk ...................... 3.00
165 Percy Morrill, services as
Election Clerk ...................... 3.00
170 Batchelder Bros., Ins., on
school building .................... 60.00
171 A. K. Wilson., Ins., on school
building ...............................  120.00
174 Bessie Ellis, Mother's Aid .. 30.00
175 State Treasurer, tax for dogs 103.00
176 Bessie Ellis, Mother’s Aid . 60.00
179 Leavitt Ins. Agency, insur­
ance on library .................... 56.96
181 N. E. Tel. & Tel. Co., tele­
phone service ........................ .45
192 Henry W. Brock, 720 lbs.
stack ...................................... 14.00
193 Ghas. Emmons, State Aid . . .  78.00
201 H. G. Chadbourne, serv­
ices as Ballot Clerk ............  3.00
202 Frank Day, services as Elec­
tion Clerk .............................. 3.00
203 M. A. Hobbs, services as
Election C le rk ........................ 3.00
204 Fred Jones, services as Bal­
lot Clerk ................................ 3.00
205 Helen Evans, services on old
age s u rv e y .............................. 3.00
208 W ilbur Roberts, sheep kill­
ed by d o g s .............................. 164.00
210 H. J. Say ward, services as
Fire Warden ........................ 25.00
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213 Bessie Ellis, Mother’s Aid .. 60.00
217 L. S. Bradford, dynamite for
highway ...............................  14.G3
230 Earle Woodbury, auto, hire
for measuring road ............ 6.00
236 E. S. Littlefield, services as
Selectmen .............................  100.00
237 S. A. Chadbourne, services
as S electm an .........................  100.00
238 Lester Roberts, services as
Selectman .............................  100.00
246 Chas. Emmons, State Aid .. 78.00
249 Herbert. Hall, Police Dept. . 3.55
253 Bessie Ellis, Mother’s Aid .. 30.00
255 L. D. Roberts, services as
Selectman ...........................  50.00
257 Kendall Smiley, shoveling
out hydrants ........................ 1.50
267 F. A. Hobbs, Tel. and car
fare to Augusta .................... 17.50
268 F. A. Hobbs, services as
Treasurer .............................  150.00
269 F. A. Hobbs, Ins., on Town
Hall .......................................  35.84
270 Bessie Ellis, Mother’s Aid . 30.00
273 E. S. Littlefield, services as
Selectman ...........................  100.00
274 S. A. Chadbourne, services
Selectman ...........................  75.00
275 E. S. Littlefield, postage and
expense to Augusta ............ 8.50
276 Norris Brackett, services as
Town A u d ito r ........................ 10.00
277 L. D. Ridley, services as
Traffic Officer ...................... 5.00
TOWN OF ALFRED 9
280 Forrest Clark, services as
Town C le rk ...............................  57.99
282 John Bracy, care of Town
lot .........................................  3.00
283 Dr. P. H. Abbott, reporting-
births and deaths ................ 2.00
284 Dr. S. B. Marshall, health of­
ficer and reporting births
and d e a th s .................................  11.50
287 Loring, S hort & Harmon,
Town order book .................. 2.50
288 A. K. Wilson, printing and
postage .....................................  17.59
289 A. K. Wilson, services as
Collector and Constable . . . .  107.00
291 A. K. Wilson, tax deeds
Alfred Junkins . . . .$  19.26
Joseph Silva .......... 135.93
Alfred Mfg. Co. . . .  517.98
Mary Boutin ..........  40.07
G. B. H iek en s.......... 52.88
F. T. Moulton ........  123.14
F. W. Trafton . . . .  14.42
$ 903.68
292 Linnie Chadl)ourne, work on
Town books .......................... 20.00
$3,368.54
Amount appropriated ..................$ 800.00
Rac’d bank stock tax .................... 375.26
Rec’d refund from State .............. 512.75
Overlay .......................................... 651.35
W alter Davis, 1927 t a x e s ............. 54.77
E. S. Garland, redemption, 1927 
tax ......................................... 37.18
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Towli Clerk, dog t a x .....................  103.00
L. S. Bradford, o v e rd ra f t............ 2.75
Joseph Silva on 1918 t a x .............. 16.00
Supplementary t a x .......................  103.00
Due from Stale .............................  108.00
$2,761.06
Over expended $ 604.48
POOR ACCOUNT
Order No.
1 F. \Y. Trafton. board of
Chas. Trafton ....................... $ 4.00
2 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
3 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
11 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
14 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
17 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
25 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
31 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
36 R. E. Rendall. wood for
Pierce family ...................... 30.25
48 H. P. Webber, supplies for
Pierce family ........................ 64.00
50 H. P. Webber, supplies for
Pierce family ........................ 8.00
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52 F. W. Trafton, board of
Clias. Trafton ....................  4.00
53 F. VV. Trafton, board of
Chas. Trafton ....................  4.00
55 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ....................  4.00
57 G. C. Downs, supplies for
Chas. Trafton ...................... 4.00
58 E. S. Littlefield, R. R. fare
for Euzzell girl .................... 3.18
03 P. F. Porrell, wood for Pierce
family ...................................  12.00
64 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
71 G. C. Downs, supplies for
Chas. Trafton ...................... 4.00
72 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
75 G. S. Downs, supplies for
Chas. Trafton ...................... 4.00
76 G. C. Downs, supplies for
Pierce family ........................ 56.00
80 G. C. Downs, supplies for
Chas. Trafton ...................... 4.00
85 G. C. Downs, supplies for
Chas. Trafton ...................... 4.00
100 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
104 F. W. Trafton. board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
106 R. E. Rendall, word for
Pierce family ........................  14.50
112 Carrie Yates, board of Mrs.
Jungnickel .......................... 2.50
113 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton ...................... 4.00
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117 F. W. Trafton, board of
Chas. Trafton .....................  4.00
125 0. 0. Downs, supplies for
Chas. Trafton ..........................  4.00
128 O. C. Downs, supplies for
Chas. Trafton ...................... 4.00
130 Carrie Yales, board of Mrs.
Jungniokel .........................  2.50
134 G. C. Downs, supplies for
Pierce family .......................  72.00
136 G. C. Downs, supplies for
Chas. Trafton ...................... 4.00
145 G. G. Trafton. supplies for
Chas. T ra f to n ...........................  12.00
119 Carrie Yates, board of Mrs.
Jungnickel .............................  10.00
156 G. C. Downs, supplies for
Pierce family ...........................  40.00
158 G. C. Trafton, supplies for
Chas. T ra f to n ...........................  16.00
178 Rates College, Dept, of For­
estry, wood for Pierce fain-
family .................................  10.00
184 G. G. Trafton, supplies for
Chas. Trafton ...........................  20.00
189 Carries Yates, board of Mrs.
.Tungnickel .............................  10.00
190 G. G. Downs, groceries for
Mrs. John Yates .................. 4.61
191 G. C. Downs, groceries for
Pierce fa m ily .............................  69.50
211 G. C. Downs, groceries for
Pierce f a m ily ...........................  40.00
212 G. G. Downs, supplies for
Chas. Trafton ...........................  20.00
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219 Carrie Yates, board of Mrs.
Jungnickel .........................  10.00
224 Bates College, wood for
Pierce family .......................  11.00
242 G. C. Downs, supplies for
Pierce family ........................ 32.00
243 B. F. Trafton, board of
Ghas. Trafton ........................ 16.00
247 Bates College, wood for
Pierce fa m ily ........................ 11.00
254 Carrie Yates, board of Mrs.
Jnngnickel ...........................  10.00
262 W. F. Traflon, board of
Chas. T ra f to n ........................ 16.00
263 G. C. Downs, supplies for
Pierce family ...................... 32.00
265 Carrie Yates, board of Mrs.
Jnngnickel ............................ 10.00
284 S. B. Marshall, medical serv­
ices for Mrs. L. A. Maxwell 10.00
285 Bates College, wood for
Pierce family ........................ 11.00
$ 786.04
Appropriated ............................... $ 900.00
Unexpended .................................  113.96
* 786.04
TOWN HALL ACCOUNT
Order No.
24 Waldo Ricker, janitor serv­
ice ....................................... $ 18.50
37 Cumberland Co. Light &
Power Go.................................  16.20
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39 Geo. Hayes, wood .................  3.25
61 Waldo Ricker, janitor serv­
ice .........................................  14.00
129 Waldo Ricker, janitor serv­
ice .........................................  16.00
194 Waldo Ricker, janitor serv­
ice .........................................  24.00
200 Wood for Town Hall .........  5.50
214 Cumberland Go. Light &
Power Go.................................  17.40 .
216 Geo. Hayes, wood .................  5.75
218 Waldo Ricker, janitor serv­
ice .........................................  40.50
244 Geo. Hayes, wood .................  5.75
251 Cumberland Go. Light &
Power Go................................  7.13
260 W alter Davis, repairing fur­
niture ...................................  18.00
266 Waldo Ricker, janitor serv­
ice .........................................  49.50
271 Geo. E. Hayes, w o o d ...........  5.75
281 Cumberland Co. Power &
Power Go................................. 5.10
286 H. B. Fernald, supplies for
Hall .......................................  20.74
$ 273.07
Received for hall r e n t ..................$ 317.00
Expenditures on Hall Acc’t ........  273.07
Balance $ 43.93
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Special Appropriation
183 H. J. Say ward, shingling
Town Hall ..........................$ 500.00
It was voted in a Special Town Meeting held on 
September 1st, to shingle the Town Hall and for the 
Town to hire not exceeding $600.00 for same. 
Sanford National Rank n o t e ___$ 500.00
ALFRED WATER CO.
Appropriated ...............................  $1,200.00
Order No.
82 Hall yearly contract.............. $ 600.00
228 Balance of contract ............ 600.00
$ 1,200.00
ALFRED FIRE DEPARTMENT
Appropriated ................................ $ 250.00
Order No.
144 Alfred Fire Department . . .$  250.00 
232 Overdraft on appropriation 100.00
$ 350.00
MAINE PUBLIC HEALTH ASSOCIATION
Appropriated ................
Order No.
69 York Go. Committee $ 50.00
$ 50.00
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WHITE PINE BLISTER RUST CONTROL
Appropriated ............. . ..$  25.00
Order No.
157 Howard Clark .. • . ..$  25.00
PARSONS MEMORIAL LIBRARY
Appropriated ...............................  $ 250.00
Order No.
205 Yearly p ay m en t....................$ 250.00
STREET LIGHT ACCOUNT
Appropriated ...............................
Order No.
40 Cumh. Go. Light. & Power Go. $ 110.66
70 Cumb. Go. Light & Power Go. 67.36
78 Cunib. Go. Light & Power Go. 134.72
108 Cumb. Go. Light & Power Go. 67.32
139 Gumb. Go. Light & Power Go. 67.32
180 Cumb. Go. Light & Power Go. 152.24
215 Gumb. Go. Light & Power Go. 80.52
250 Gumb. Go. Light & Power Go. 161.14
272 Gumb. Go. Light & Power Go. 80.57
$ 921.85
Balance unexpended ............ $ 3.10
As per contract with the Cumberland Go. Light 
& Power Go., the Town should have received all night 
light service with increased candle power. We have 
received the increased candle power, but have not 
had the all night service. We have taken this mat­
ter up with the Power Go., and they have agreed to 
make an adjustment.
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FOUNTAIN AM) PARK ACCOUNT
Appropriated ...............................  $ 25.00
Order No.
143 Waldo R ic k e r ....................... $ 22.05
248 Ralph S m ile y .........................  5.50
Over-expended
$ 27.55
$ 2.55
DISCOUNTS AND ABATEMENTS
Appropriated ...............................  $ 200.00
Order No.
117 Mrs. 11. Marble, abatement
on piano ............................... <$ 5.00
118 A. K. Gile & Son. abatement
on stock ............................... 27.50
119 Bates College, abatement on
lots ................................... 75.00
121 Geo. O. Fiske, EsL, abate-
ment on meadow ................ 5.00
122 Mrs. J. P. Nowell, abatement
on car ................................... 7.50
290 A. K. Wilson, abatements 
Alfred Boothby, left Town $ 11.25
Allan Gott, pd. in Sanford 3.00
N. F. Wiggins, pd. in
Sanford ...........................  3.00
Lewis Thompson, pd, in
W aterboro .................... 3.00
F. E. Thompson, pd. in
W aterboro ....................  3.00
Lucius Swett .................... 35.00
Texaco Oil Go........................  12.50
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John Carpenter, non-resi­
dent ...............................  3.00
Wesley Clark, under age . 3.00
John Hall, pd. in Sanford 3.00
A. E. Jacobs, non-resident 3.00
L. A. Maxwell, unable . . .  3.00
Fred Poole, left Town . . .  3.00
Ralph Poole, no a u to ........ 2.50
Alice Sackee, pd. in Shap-
leigh ...............................  7.50
F. W. Trafton, unable . . . .  3.00
Merton Hevvett, pd. in Lynn 3.00
Harold Yea!on, deceased . 3.00
Alfred W ater Co.................  112.50
Alden Gilo, duplicate . . . .  3.00
$223.25
$ 353.25
Overdraft $ 143.25
SCHOOL ACCOUNT
Appropriated ...............................  $9,500.00
Order No.
9 Payroll No. 1 ......................$ 614.49
10 Payroll No. 2 .......................  585.33
16 Payroll No. 3 ........................ 321.83
296 Payroll No. 4 .......................  646.30
297 Payroll No. 5 .......................  619.69
298 Payroll No. 6 .......................  605.63
299 Payroll No. 7 .......................  664.88
300 Payroll No. 8 ........................ 575.77
301 Payroll No. 9 .......................  143.97
302 Payroll No. 10 .......................  139.10
%
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303 Payroll No. 11 ....................... 553.40
304 Payroll No. 12 .......................  610.02
305 Payroll No. 13 ....................... 776.44
306 Payroll No. 14 ....................... 706.97
307 Payroll No. 15 .......................  753.20
308 Payroll No. 16 ....................... 597.18
309 Payroll No. 17 ....................... 659.89
310 Payroll No. IS .......................  632.08
311 Payroll No. 19 ....................... 316.02
312 Payroll ‘No. 20 ....................... 110.09
313 Payroll No. 21 ....................... 580.88
314 Payroll No. 22 ....................... 355.38
315 Payroll No. 23 ....................... 702.17
$12,270.71
Balance from last y e a r ................ $ 167.54
Repairs .........................................  100.00
Salary of Supt. of S chools............ 350.00
State School Fund ........................ 2,048.57
R. R. & Tel. T a x ...........................  56.70
Rec’d for tuition ............................ 456.00
Equalization Fund ...................... 260.00
$12,938.81
12,270.71
Balance unexpended ............ $ 668.10
THIRD CLASS STATE ROAD ACCOUNT
State Apportionment .................... $1,851.99
Expended as per payrolls present­
ed by A. E. Carpenter, Com­
missioner ..............................$1,851.99
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STATE AH) HOAD ACCOUNT
Balance as corrected by State .. .$ 49.25
Appropriated by Town ................ 533.00
State apportionm ent...................... 1,060.00
$1,648.25
Expended as per payrolls pre­
sented by John W. Yates,
Commissioner .............. $1,648.25
CUTTING BUSHES ON STATE HOAD
John W. Yates, Commissioner
Order No.
187 Payroll No. 1 ......................$ 28.00
198 Payroll No. 2 .......................  38.50
199 Payroll No. 3 ........................ 28.00
207 Payroll No. 4 .......................  18.00
220 Payroll No. 5 .......................  11.60
221 Payroll No. 6 .......................  64.70
$ 188.80
CUTTING AND HEMOVING BUSHES ON THIRD
CLASS HOAD
Lester D. Roberts, Foreman
Order No.
226 Payroll No. 1 ......................$ 12.00
233 Payroll No. 2 ...................... 74.00
$ 86.00
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HIGHWAYS AND BRIDGES
Robert L. Clark, Commissioner
Order No.
27—Payroll No. 1
Jack Yates ..................................... $ 28.88
Henry Brock .................................  30.00
Emery Littlefield .........................  23.87
Robert Clark .................................  30.00
Howard Clark ................................ 18.88
Edgar MonlIon ...............................  9.00
Joe Teight.........................................  9.00
Herman Yates ...............................  9.00
Win. Benvie .................................  9.00
Henry Brock .................................. 9.00
Ben Horne .....................................  9.00
Irvin Yates ...................................... 9.00
Robert Clark .................................  12.00
W ilbur Edgecomb ........................ 1.50
Sam Chadbourne ........................ 3.00
Jack Yates ...................................... 20.00
Antonio Brunelle .......................... 6.00
Frank Day .................................... 10.00
Guy Littlefield ................................ 15.00
Emery Littlefield .......................... 5.55
S. A. C lm dbourne..........................  5.4G
* 273.14
34 Robert Clark supplies ........$ 14.64
66 Joseph Normand. labor 1927 10.00
195 •Arthur Farnham labor 1927 7.00
229 Fred Coding, gravel 1927 .. 10.00
$ 314.78
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HIGHWAYS AND BRIDGES
Appropriated $3,000.00
Expended by A. E. Carpenter, Hoad Commissioner
Order No.
4 Ernest Hall ........................... $ 3.50
5 G. W. Roberts, g ra v e l ........  5.40
12 E. G. Ricker, gravel ............ 4.00
45 George Morrill, cutting
bushes . ............................... 9.00
22 W. H. Bean, cutting bushes 24.00
$ 45.90
33—Payroll No. 1
A. E. Carpenter ....................$ 28.00
A. E. Carpenter, t e a m ........  10.50
W. G. Roberts, team .......... 10.50
John Roberts, team ................  3.50
$ 52.50
47—Payroll No. 2
Joe Seymore ........................$ 33.38
A. E. Carpenter, t e a m ........  14.00
W. G. Roberts, t e a m ............ 8.00
John Roberts, team ............ 14.00
A. E. Carpenter .................... 12.00
Royal Carpenter .................. 1.50
Frank L ib b y .......................... 3.00
Jerry  Gile ............................ 1.50
John Roberts ........................ 1.50
$ 88.88
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Order No.
49—Payroll No. 3
A. E. Carpenter ....................$ 26.00
W. G. Roberts, te a m ............ 6.00
John Roberts, te a m .............. 10.50
R. S. Carpenter .................... 12.00
Frank L ib b y .......................... 1.50
Joe Seymore ........................ 16.72
II. L. Gray ............................ 10.50
Two culverts ........................ 49.00
$ 132.22
54—Payroll No. 4
A. E. Carpenter ..................$ 12.00
A. E. Carpenter, team ........  21.00
Royal Carpenter ....................... 9.00
Frank Libby ............................  3.00
A. E. Carpenter, t r u c k ........  10.00
H. L. Gray ................................  6.00
$ 61.00
58—Payroll No. 5
A. E. C a rp e n te r ....................... 62.50
W. G. Roberts, team ............ 4.00
John Roberts, team ...........  7.00
R. 1). Carpenter ...................  13.50
Frank Libby ...................... 10.50
H. L. Gray ............................ 4.50
$ 102.00
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Order No.
60—Payroll No. 0
A. E. C a rp en te r................... $ 60.00
H. L. Gray .............................  15.00
L. H. Stevens, truck ..........  50.00
Lester Roberts .................... 40.00
G. Martel ...............................  15.00
Frank S in c la ir ...................... 12.00
77—Payroll No. 7
$ 192.00
Roberts Bros........................... $
A. E. Carpenter ....................
H. L. G ra y .............................
John Roberts ........................
Lester Roberts ......................
T. G. Hall .....................
Franklin Grant ....................
A. E. C a rp e n te r ....................
19.90
40.50
7.50 
12.25 
10.00
6.50 
2.00 
2.52
$ 101.17
92—Payroll No. 8
T. G. H a l l ............................... $ 10.07
Franklin Grant .................... 10.07
A. E. Carpenter .................... 17.00
102—Payroll No. 9
A. E. C a rp e n te r ....................$
Harold Leach ........................
John Penny ..........................
Ernest Allen ..........................
Herbert Hussey ....................
Herbert Gray ........................
Frank L ib b y ..........................
$ 37.14
41.03
10.00
15.38
15.38 
21.00
11.38 
5.25
TOWN OF ALFRED
R. J. Carpenter ........................ 5.25
Forrest P e a s e ............................  0.00
Lester Roberts .....................  27.78
Roberts Bros, g ra v e l ............ 0.30
Leland Stevens ........................  7.78
$ 172.53
Order No.
110—Payroll No. 10
A. E. Carpenter ................... $ 42.00
Leland Stevens .................... 10.00
Herbert Cray ........................ 12.00
John Roberts ........................ 21.00
Lester Roberts ...................... 10.00
Edgar Garland ..........................  7.00
Ernest Allen ..............................  3.00
R. J. Carpenter . .......................  3.00
$ 108.00
115— Payroll No. 11
A. E. C a rp e n te r................ ........$ 24.00
E. S. Garland .............. ........ 7.00
Ernest Allen ................ ........ 3.00
John Penny ................ ........ 3.00
W ilbur Roberts .......... ........  • 2.00
*: 39.00
120— Payroll No. 12
A. E. Carpenter .......... ........ ; 18.00
132—Payroll No. 13
A. E. Carpenter .......... ........  -1; io.oo
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137—Payroll No. 14
A. E. C a rp en te r................... $ 46.00
Lester Roberts .....................  21.80
John A. R o b erts ...................  4.50
Herbert Gray ...........................  7.50
Charles McCauley ................ 3.00
Frank Libby .......................  5.25
Roy Carpenter ...................... 3.00
138 E. S. Garland, labor 1027 ..
141—Payroll No. 15
A. E. Carpenter ...................
147—Payroll No. 10
Charles M cC auley................$ 4.50
Frank Libby .........................  L50
A. E. Carpenter ....................$ 10.00
L. Roberts .............................  10.00
C. CcCauley .........................  3.00
J. Roberts .............................  10.00
E. C. Allen ...........................  3.00
E. H. P e a s e ...........................  4.50
F. Pease .................................  1.50
154—Payroll No. 18
E. G. Pease ..
150—Payroll No. 10 
Will Rollins .
01 05
10.00
10.00
6.1.KI
42.00
6.00
6.00
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Order No.
173—Payroll No. 20
Roberts Bros, material . . . . $  20.40
0. W. Hall, truck ...............  16.65
0. W. Hall, team .................. 5.00
$ 42.05
186—Payroll No. 21
G. W. Hall ...........................  23.34
206—Payroll No. 22
A. E. Carpenter ....................•$ 23.00
H. L. G ra y .............................. 6.00
Lester Roberts ...................... 13.50
Franklin Grant .................... 15.00
James P e n d e r ........................ 3.00
John Penny .......................... 3.00
E. G. A llen '............................ 1.50
E. H. Pease ............................ 1.50
F. Ridley ................................ 1.50
Will Bean ............................ 9.00
$ 77.00
227—Payroll No. 23
A. E. Carpenter ....................$ 50.00
John Hall .............................. 13.34
Jerry  Hall ............................ 6.00
G. W. Roberts ...................... 4.00
H. L. G ra y .............................. 7.50
$ 80.84
278—Payroll No. 24
American Steel & W ire Co. 30 50
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Order No.
203—Payroll No. 25 .....................  3.00
$1 ,588.12
I want, to explain the reason for my over-draft. 
I railed the fill at. the foot of Tan Hill at a cost of 
8125.00, This place needed to he railed as two autos 
have gone over the embankment and the school jit­
ney would have gone over this winter if the rail 
hadn’t been there.
A few of the citizens in the North End gave the 
work, posts and $20.00 to help erect this rail.
A. E. CARPENTER.
HIGHWAYS AND BRIDGES
Expended by John \Y. Yates, Road Com.
32—Payroll No. 1
Jack Yates ........................... $ 51.00
A. Rurnelle .........................  9.00
I. Yates ................................  6.00
S. Chadbourne ..................... 8.00
W. Ricker .............................  2.67
W. Knights .........................  2.67
W .’Jellison ...........................  3.00
F. Day ...................................  2.50
$ 13.67
3.00 
43.52
46—Payroll No. 2
Irvin Yates . 
W. Ricker .. 
Jack Yates ..
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Order No.
Will Knights ..............
S. Chadbourne ............ . . :. . 7.00
E. Littlefield .............. ........ 10.00
Frank Day .................. ........ 3.89
T. Scott........................... ........ 5.52
H. Clark ..................... ........ 1.67
\v
51—Payroll No. 3
$ 92.91
H. Y a te s ................................. $ 3.00
I. Yates .................................. 19.50
Jack Y a te s .............................. 68.00
T. Scott .................................  10.00
E. Littlefield ...................... 10.00
VV. Knight ............................ 3.00
H. Clark ............................... 15.67
A. Brunelle .......................... 4.50
Wm. Kallis .......................... 6.00
S. Chadboiinie .....................  7.00
W. R ic k e r .............................. 6.00
B. Horne ................................ 6.00
G. Hussey .............................  13.89
G. Nutter .............................  7.78
$ 180.34
56—Payroll No. 4
F. Day ................................... $ 2.50
Jack Y a te s .............................. 29.60
B. Horne ................................ 3.00
I. Yates .................................. 8.34
T. S c o t t ..................................  10.00
W. Ricker .............................. 3.00
E. Littlefield ........................ 10.00
J. Dean .................................... 3.00
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W. Knight ...........................  3.00
A. Brunelle .........................  3.00
S. Chadbourne .................... 7.00
$ 82.44
Order No.
59—Payroll No. 5
Guy Littlefield ..................... $ 4.70
E. Ricker .......................... ... 20.40
Jack Yates ...........................  57.00
I. Yates ................................. 18.00
B. Trafton ...........................  15.00
W. Knight .............................  6.00
E. Littlefield .........................  10.00
YV. Ricker .............................  3.00
B. Horne ...............................  3.00
8 137.10
62—Payroll No. 6
0. Hussey ............................. $ 11.78
Geo. Moulton ....................... 5.50
Jack Yates ........................... 20.00
Joe Bean ...............................  4.50
Geo. Day .............................  4.50
Sam Chadbourne ..............  2.34
1. Yates .................................  6.00
$ 54.62
67—Payroll No. 7
Jack Y a te s ............................. $ 45.00
Ben Horne ............................ 8.40
Joe Bean ...................................  12.00
H. C la rk ....................................  10.17
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H. Chadbourne ...................... 7.00
S. Ghadbourne ...................... 7.00
I. Y ates, l ...............................  14.10
A. Brunelle ...........................  8.10
E. Yates .................................  1.50
$ 113.27
Order No.
74—Payroll No. 8
Jack Yates ........................... $ 24.00
I. Yates ................................. 7.50
M. P o llo ck .............................  2.34
B. Horne ................................ 3.00
H. Ghadbourne .....................  12.89
S. Ghadbourne ...................... 7.00
E. Yates .................................. 1.50
W. Knight ............................ 1.50
E. Littlefield .......................... 10.00
Joe Bean ................................ 3.00
W. Ricker .............................. 1.50
B. Trafton .............................. 2.34
W alter Ricker ...................... 10.70
81—Payroll No. 9
S. Ghadbourne ......................$ 7.00
Joe Bean ................................ 4.50
A. Yates .................................. 1.50
Jack Yates ............................ 10.00
I. Yates .................................  3.00
$ 26.00
87—Payroll No. 10 
Jack Yates . . . $ 30.00
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W. Ricker ...........................  9.00
Joe Dean .......................   9.00
H. Pollock .............................  9.00
I. Yates .................................  9.00
8 66.00
Order No.
80— Payroll No. 11
Jack Yates ............................. $ 35.00
W. Ricker .............................  10.50
I Yates ...................................  10.50
B. Trafton .............................  3.00
J. Brown ...............................  10.50
H. Clark .................................  4.50
S. Ghadbourne ...................... 14.00
3 88.00
103—Payroll No. 12
Jack Y a te s ............................. 3 40.00
I. Y a te s .......................................  12.00
H. Clark .................................  3.00
Joe Bean ...................................  12.00
F. Day .......................................  12.00
B. Trafton ..................................  3.00
H. Ricker ..................................  9.00
S. Chadbonrne ...................... 14.78
109—Payroll No. 13
Jack Yates ............................. 3 17.00
I. Yates ......................................  6.00
H. Clark ....................................  4.50
S. Ghadbourne ..........................  3.50
W. Clark ....................................  2.67
8 105,78
$ 33.67
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115—Payroll No. 14
Jack Y a te s ............................. $ 18.00
S. Chadbourne ...................... 4.82
F. Thompson .......................  3.00
M. Poole ...............................  2.25
A. Yates .................................  1.50
Edward Ricker .......................  10.30
140—Payroll "No. 15
Jack Y a te s ............................. $ 10.00
Irvin Y a te s .............................  3.00
L. Maxwell ............................ 3.00
161—Payroll No. 16
Arthur Farnham : ................
209—Payroll No. 17
Mrs. Tripp, gravel ................$ 2.50
Mr. Gordan. gravel .............. 7.50
*
-1?
$
39.87
16.00
13.40
8 10.00
241 J. W. Yates, work on Mill Hill 6.00
248 Ralph Smiley, bridge railing 5.25
$1,242.79
Appropriated ................................ $3,000,00
Expended by Robert C la rk ..........$ 314.78
Expended by A. E. Carpenter .. 1,588.12 
Expended by John W. Yates . . . .  1,242.79
$3,145.69
Over-expended $ 145.69
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MAI NTAI NANCE OF STATE AID HIGHWAY
Appropriated ...............................  $ 440.00
Town’s expenditure of Patrol and 
Road Machine work Paid by
•treasurer ............................... $ 328.50
177 Maintenance State Highway
John W. Yates .................... 29.50
$ 358.00
Rat. unexpended ............ $ 82.00
MOUNTAIN HOAD—Special Appripriation $250.00
Expended by John W. Yates
81—Payroll No. 1
H. Hussey .............. ..............$ 22.50
McDonald ............ .............. 6.00
R. Tration .............. .............. 7.00
Jack Yates ............ .............. 38.00
I. Thompson .......... .............. 7.00
F. Day .................... .............. 9.00
I. Yates .................. .............. 7.00
W. Ricker .............. .............. 4.00
T. Scott...................... .............. 10.00
E. Littlefield .......... .............. 10.00
$ 120.50
1—Payroll No. 2
Jack Yates ................ ............$ 30.00
E. Littlefield .......... ............ 20.00
B. Trafton .............. ............ 9.00
T. Scott .................... ............ 10.00
W. Ricker .............................  9.00
I. Yates .................... ............ 9.00
H. Pollock ............... .............  9.00
$ 96.00
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127—Payroll No. 3
Jack Y a te s ............................. $ 10.00
H. Scott .................................  3.00
$ 13.00
133—Payroll No. 4
Jack Yates ........................... $ 5.00
H. Scott.................................... 3.00
L. Maxwell ........................... 3.00
$ 11.00
209 E. Fuller, gravel .................. 9.50
$ 250.00
MOUNTAIN ROAD—Special Appropriation $250.00
Expended by A. E. Carpenter
68—Payroll No. 1
A. E. Carpenter ....................•$ 41.00
R. G. Carpenter ...................... 3.00
Frank Libby ......................... 3.00
H. Hussey ............................. 21.00
John Penny .......................... 5.00
Ernest Allen ........................ 3.50
Will Rollins .......................... 9.00
$ 85.50
84—Payroll No 2
25.00
H. I,. Gray ............................ 7.50
F. Libbv ............................... 3.00
$ 35.50
01—Payroll No. 3
A. E. Carpenter .................... 18.00
IT. L. C r a y .............................. 1.50
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F. Libby ...................................  6.00 *
Herbert Hussey ...................  24.50
John Penny .........................  10.50
Ernest Allen ...........   10.50
R. J. Carpenter ........................  4.50
Charles' McCauley ...............  3.00
Forrest Pease ..........................  1.50
$ 80.00
Order No.
101—Payroll No. 4
A. E. Carpenter ................... $ 28.00
Herbert Gray ............................  3.00
John P e n n y ................................  3.00
Ernest Allen ..............................  3.00
Lester Roberts ...................... 10.00
W. Trafton ................................  2.00
$ 49.00
$ 250.00
HALL ISIUIH.E ACCOUNT
A. IS. Carpenter, Foreman
1 i-2—Payroll No. 1
A. E. Carpenter ................... •$ 36.00
Jerry Gile .............................  3.00
H. L. G ra y .............................  4.50
G. McCauiey .........................  3.00
•1? 46.50
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146—Payroll No. 2
A. F. Carpenter ....................$ 37.00
Jerry Gile .............................  3.00
Herbert Gray ........................ 4.50
Charles McCauley ................ 4.50
G. Martel ...............................  3.00
Lester Roberts ...................... 5.00
Leslie Williams .................. 1.50
Orren Garland ...................... 2.00
$ 60.50
150—Payroll No. 3
A. E. C a rp e n te r ....................$ 40.00
H. Gray .................................  3.00
C. C au ley ............................... 6.00
L. Roberts .............................. 25.00
H. J. Say ward .....................  27.20
J. Hall ...................................  3.00
E. C. Allen ............................ 3.00
F. Libbv ................................  3.00
%>
$ 110.20
153—Payroll No. 4
A. E. C a rp e n te r ....................$ 70.00
Lester Roberts ...................... 42.50
John Hall .............................. 15.00
Sandy Fobes ..............................  9.00
C. Martel ..............................  15.00
G. McCauley .......................... 6.00
E. C. A lle n ............................ 14.17
H. L. Gray .............................. 12.00
$ 183.67
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158—Payroll No. 5
E. S. Littlefield ....................$ 11.75
S. A. Ghadbourne ................ 4.00
G. McCauley .........................  6.00
H. L. Gray ...........................  6.00
F. Libby ...............................  3.00
A. E. C arp en te r.................... 31.00
Roberts Bros, gravel .........  5.50
G. W. Clark, blacksmith
work ...............................  7-50
Material ...............................  709.14
$ 783.89 
$1,184.76
It was voted in a Special Town Meeting held on 
September 1st, to rebuild the Hall Bridge, and for the 
Town to hire not exceeding $1,200.00, for same.
Sanford National Bank note . . . .  $1,184.76
OPENING ItOAOS IN WINTER
Appropriated ...............................  $ 500.00
Expended by John W. Gates
Order No.
225 Plummer’s Garage, gas, la­
bor and alcohol ................ $ 12.38
Town Highway
234—Payroll No. 1 
Jack Yates . $ 4.76
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T. Scott .................................  4.76
P. Woodbury .......................  4.76
$ 14.28
State Highway
235—Payroll No. 1
J. Yates .................................$ 15.68
T. Scott .................................  13.76
P. Woodbury ............................  9.80
R. Clark ................................ 1.68
W. B ra c y ....................................  3.36
Bracy’s Garage .................... 16.55
Bracy’s Garage ........................  5.40
A. W erren ................................  3.30
$ 69.53
State Highway
240—Payroll No. 2
Jack Yates .............. ............$ 9.03
T. Scott .................... ............ 4.08
Roberts .................. ............ 2.00
$ 15.11
245 Repairs on snow plow . . . .  8.25
252 S. A. Chadbourne, graveling
hill ...................................  5.50
Town Highway
256—Payroll No. 2
T. Scott ..................................$ 6.16
J. W. Yates .........................  6.16
P. Woodbury ........................ 6.16
Bracy’s Garage ....................  2.20
•W Kalllis, g a s ......................  1.54
9 22.22
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Order No.
259—Payroll No. 3
W. Kail is, gas ..................... $ 9.43
J. W. Y a le s ..........................  28.56
T. Scotl .................................  27.46
P. Woodbury ................. *... 26.32
Bracy’s Garage ...................  31.17
$ 122.94
261—Payroll No. 4
J. W. Yates .......... ............. $ 4.30
T. Scotl .................. .............  3.75
P. Woodbury ........ .............. 2.80
$ 10.85
6.50
10.00
3.25
10.80
7.84
5.60
6.60
$ 44.09
$ 331.65
WINTER WORK
Robert L. Clark, Commissioner
6 R. L. C la rk .......... ................. $ 7.22
7 Ozro Drown .........................  7.22
264 Littlefield’s Garage, labor on 
tractor .............................
279—Payroll No. 5
Bracy’s Garage ....................$
G. Roberts ...........................
J. W. Yates ...........................
P. Woodbury .......................
T. Scott ...........................
Alva W erren .......................
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Order No.
8 W m. H ay es .............. 7.22
23 A. G. Littlefield, 15 gals, gas 3.45
28 Robert Clark, snow removal 2.78
20 Ozro Drown, snow removal 2.78
30 Wm. Hayes, snow removal 2.78
03 Waller Ricker, snow work
(1926-1027)   9.00
222 Weld Yeaton, shoveling
snow (1027) ...................... 2.65
223 Roscoe Hussey, shoveling
snow (1027)*.....................   2.65
* 47.75
OPENING ROARS IN WINTER
Expended by A. E. Carpenter
18 A. E. Carpenter ....................$ 22.50
10 T. G. H a l l ......................................... 67
20 Leland Gile ........................... 1.00
21 John Roberts ........................ 1.00
230 Valvoline Oil Co., gasoline . 15.80
258—Payroll No. 1
A. E. C a rp e n te r ....................$ 11.55
H. L. G ra y .............................  1.10
Team .................................... 1.55
Frank L ib b y .......................... 1.10
W. II. C a rp e n te r ..................  6.72
J. W. Y a te s ..........................  6.72
Truck .................................... 2.22
$ 30.06
$ 71.93
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Expended by A. E. Carpenter . ..$  71.93
Expended by John W. Y a te s___ 331.65
Expended by Robert C la rk .......... 47.75
$ 451.33
Appropriated ...............................  $ 500.00
Due from State ...............................  160.70
$ 660.70
Total Expended .............................  451.33
Bal. unexpended ...........................  $ 209.37
Respectfully submitted,
E. S. LITTLEFIELD,
S. A. CHAD'BOURNE,
L. D. ROBERTS,
Selectmen of Alfred.
, Feb. 23, 1929
I have examined Hie foregoing accounts of the 
Selectmen and find them correct.
NORRIS F. BRACKETT,
Auditor.
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APPROPRIATIONS RECCOMMENDED BY THE 
BUDGET COMMITTEE FOB THE YEAR 1929
Support of Poor ...............................................$ 900.00
Schools ............................................................. 9,500.00
Salary of Superintendent of S choo ls............ 350.00
Highw ays and Bridges ...................................  3,000.00
Opening roads iTi w in te r .................................  500.00
Incidental expenses .........................................  800.00
Parsons Memorial L ib ra ry .............................  250.00
Interest on loans .............................................  1,600.00
Alfred Fire Department .................................  500.00
Electric Street Lights .....................................  924.25
Fountain and Park ...........................................  50.00
Alfred W ater Co................................................. 1,200.00
Maintenance of State Aid Road .................... 440.00
State Aid .............................................................  533.00
Maine Public Health Association .................. 50.00
Reduce Town Debt.............................................. 2,000.00
Repairs on School B u ild ing ...........................  200.00
Discounts and A batem ents.............................  200.00
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To lIn* Superintending School Committee and Citizens
of the Town of Alfred:—
I suinbil herewith the annual report of the 
School Department.
Registration in the Elementary Schools at the 
present time is as follows: Grade 1—28; Grade 2— 
1 i : Grade 3— 19; Grade 4—21; Grade 5—24; Grade 6 
—9: Grade 7—19; Grade 8—14; Shaker Village—12. 
Total registration—160. The High School registra­
tion is shown in the report of the principal. The 
last school census shows the following: Number of 
persons between the ages of 5 and 21—132 boys; 134 
girls. Total 266. Attendance during the current 
term has been somewhat handicapped by the preval­
ence of sickness.
There have been a few changes in the matter 
of instruction. In the four upper grades we have 
put music and penmanship on a departmental basis 
and have found this arrangement to be very satis­
factory.Through a tentative arrangement with Nas- 
son Institute we are getting the benefit of instruc­
tion in domestic science and manual arts in these 
grades. Under this arrangem ent this school is a 
practice school for Nasson students who are in 
training. Although handicapped in the matter of 
equipment, our pupils have profited by the scheme 
and are showing a very keen interest in the work. 
Thus far there has been no expense involved. It 
continued, however, there will be a slight cost. T 
w|ould, nevertheless strongly urge the continuance 
of instruction in these subjects.
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W ork in music luis continued to prove a profit­
able addition to our curriculum. For a more detailed 
account of this subject T refer you to the report of 
-the Supervisor of Music.
The Maine Public Health Association is still 
rendering profitable service. The annual inspec­
tion was made at the opening of the present term.
We have yjade repairs on the building as need­
ed. During the latter part of the Fall term we had 
part of the windows in the High School weather- 
stripped by the Chamberlain W eatherstrip Co. I 
would recommend that some of this work be done 
each year until all windows in the buildinng are 
tight. A saving in fuel would result. A roof has 
been built over the steps leading from the new part 
of the building thus overcoming the danger of falling- 
ice from the roof above. A new book cupboard has 
been built in the Grammar School.
One of our greatest needs at the present time is 
a play room for pupils on stormy days. If part of 
the basement, especially that part under the recent 
addition to the building, were cemented this prob­
lem would be solved. There are many ways in 
which such a room could be used. Pupils who bring 
their lunches need a more suitable place in which to 
eat.
There seems -to be no need for increased appro­
priations to maintain schools on the present basis. 
Nevertheless, we do need an extra teacher in the 
elementary grades. At one time this year there 
were 57 pupils registered in the primary room. The 
High School is also growing. Present indications 
point to the fact that next year We shall probably 
have over sixty pupils. It is a generally accepted
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fact that High Schools having fifty or more pupils 
should have three teachers. I suggest these facts 
for your consideration.
I wish, in conclusion, to express to the members 
of the Committee, the teachers and the citizens of 
the Town my appreciation of their loyalty and sup­
port during the past year.
Respectfully submitted,
MAYNARD E. WRIGHT,
Superintendent of Schools.
REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL
To the Superintendent of Schools and School Board
of Alfred:—
I submit, for your consideration the following re­
port of Alfred High School.
Total number of pupils registered 54. Girls 30, 
boys 24. Seniors 7 Juniors 13, Sophomores 15, 
Freshmen 10.
The scholastic standing of the school is of vital 
interest to all. This standard has been advanced 
just as far as possible with a group of 54 students. 
Parents can lend much assistance in raising this 
scholastic rating by insisting upon regular hours of 
home study for their children.
The Senior play which was given in March wlas 
very generously supported by the community, the 
proceeds being used to meet the expense of gradua­
tion.
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Two hundred copies of the “Garnet” were print­
ed and sold or sent to other schools for exchange. 
We were able to have a larger paper than the previ­
ous year due to the success of student business man­
agement.
Spring baseball was a success. We began by 
making minor improvements on the community 
field such as, grading, a new backstop, benches and 
bleachers. The loyalty and generous support of the 
community ha\?& made possible the addition of much 
needed equipment.
During the year a sum of $40.00, Was raised by 
the School from the sale of magazines, published by 
the Crowell and Curtis publishing companies. This 
money was used us a library fund for the purchase 
of a book-case, a set of history reference books and 
various magazines.
In conclusion, I wish to thank the Superintend­
ent, the School Committee and Citizens of the Town 
for their kind co-operation and loyal support.
Respectfully submitted,
ELWIN F. TOWNE,
Principal.
REPORT OF THE SUPERVISOR OF MUSIC
To the Superintendent of Schools and Board of Edu­
cation, Alfred, Me.
Gentlemen:—
There seems to be a remarkable similarity in 
these reports from year to year ns the same course 
is followed with slight variations.
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As a whole it seems to me that the progress of 
all tlie schools has been quite satisfactory.
Perhaps an outstanding feature this year is the 
rendering of three part music by the High School 
chorus, for the first time since music was introduced 
into the public schools. The present chorus have 
had the advantage of musical instruction since the 
sixth year and are now seeing- definite results there­
from. The new Laurel Songs books especially a r­
ranged for soprano, alto, and bass parts, which have 
been adapted in the High School are excellent. They 
are the latest of the Birchard publications and are 
being enthusiastically received all over the country.
W on’t you visit our music period some Wednes­
day morning from 10.45 to 11.30 and hear our pro­
gram?
We appreciate very greatly the work of Mrs. 
Josephine Gould as accompanist for the upper grades. 
These classes are singing quite difficult two and 
three part songs very creditably.
The abrupt transition from second grade to 
practically fourth grade work; also from fourth to 
sixth, works the hardship for the children eliminat­
ing many really important fundamental. We are 
• overcoming this difficulty in a measure by dividing 
the lesson period for each grade but more time is 
much needed for satisfactory results.
I wish to express my appreciation to our Super­
intendent. to the Board of Education, and to all the 
teachers for their cordial support and co-operation 
throughout the year.
Respectfully submitted,
HELEN M. DOLLEY,
Supervisor of Music.
Feb. 15. 1920
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FINANCIAL STATEMENT
Elementary Schools 
Resources
Appropriation ................................ $5,500.00
State School Fund ........................ 1,898.57
Equalization Fund ........................ 260.00
Henry W. Brock, tuition .............. 100.00
Frank D. F en d o tso n ...................... 36.00
Balance, 1928 ................................ 148.28
$7,942.85
Expenditures
Teachers’ s a la r ie s .......................... $3,007,21
Janitors’ services .......................... 432.50
Fuel ...............................................  353.06
Conveyance .................................. 3,062.97
$7,515.14
Balance unexpended ..........  427.11
$7,942.85
EXPENDITURES ITEMIZED
Teachers’ Salaries
Mary E. W right............................... $ 826.35
Josephine D. Gould ......................  826.35
Beatrice L. Clark .......................... 826.35
Hattie M. C la rk .............................. 826.35
Kate L. Pike .................................... 350.00
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Janitors’ Services
W alter Clark ................................. $ 416.00
S. E. Gowen ...................................  9.00
Kate L. Pike .................................  7.50
Fuel
$ 432.50
Lindsay D. R id le y ......................... $ 270.56
Lucius M. Perkins .......................  80.00
S. E. Gowen ...................................  2.50
$ 353.06
Conveyance
George Roberts .............................. $1,155.00
Roscoe Hussey .............................  1,050.00
Harry Chadbourne ........................ 733.97
Ralph Stone ...................................  124.00
$3,062.9'
HIGH SCHOOL
Resources
Appropriation .............................. $3,050.00
Tuition, Town of R aym ond..........................  120.00
Tuition, Town of L y m an .............. 200.00
Balance, 1928 .......    17.38
$3,387.38
Expenditures
Teachers’ Salaries ........................ $2,622.30
Janitor ...........................................  313.00
Fuel and Lights ............................ 216.68
$3,151.98
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Balance unexpended
EXPENDITURES ITEMIZED
Teachers’ Salaries
Elwin F. Towne .“7 ...................... $1,666.68
Thelma A. M oss.............................  405.58
Helen T. Blakney .........................  550.04
Waller Clark
Janitor
..................$ 313.00
Fuel and Lights
Lindsay D. Ridley, fuel ................$ 200.00
Cum. Co. Power & Light Co.........  16.68
TEXT HOOKS AND SUPPLIES
Resources
Appropriation ............................... $ 600.00
State School Fund ........................ 150.00
Balance, 1028 ................................ 30.78
$ 235.40
$3,387.38
$2,622.30
$ 313.00
$ 216.68
$ 789.78
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Expenditures
Allyu & Bacon. ............................. $ 6.38
D. 0. Heath & Co............................ 26.35
J. L. Hammett Co............................  45.59
Rand McNally Go............................. 31.92
Ernest G. Knights ........................ 1.50
Ginn & Company .......................... 148.42
The Macmillian Co.........................  63.61
Iroquois Publishing Co.................  6.15
World Book Co...............................  40.80
Howard & B ro w n .......................... 7.65
Berkley C&rdy Co...........................  8.31
Dowling School Supply Co...........  1.50
Helen M. Dolley ............................ 5.44
Silver Burdette & Co....................... 76.63
American Book Co.........................  42.99
Milton Bradley Co........................... 33.26
The Papercrafters, Inc...................  22.49
Puritan Specialty Co.....................  35.50
S. E. Cowen .................................... 7.30
C. B. Dolge & Co............................. 38.87
Row Peterson Co .......................... 2.15
G. G. Downs .................................... 3.64
Mrs. J. W. Thompson .................. .80
Benj. H. Sanborn Co....................... 5.37
A. N. Palmer Co............................... 4.36
Cheshire Chemical Go....................  21.00
Kay & Kay Music Co.....................  3.50
Oliver Ditson Co.............................  8.11
Ryan & B u k e r ................................ 9.17
Edward E. Babb & Co...................  4.95
Alfred Grain & Grocery Go........... 16.80
H. B. Fernald ................................ 18.69
Educational Supply Go...................  17.20
$ 766.40
Balance unexpended ............ 23.38
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$ 789.78
REPAIRS
Resources
Appropriation. ............................. $ 100.00
Overdraft
$ 100.00 
36.67
$ 136.67
Expenditures
H. B. Fernald ............................... $
Frazier & M u llin s ..........................
R. E. Rendall, Agent ....................
W alter Davis' ................................
Chamberlain W eatherstrip Go. ..
Fred S. Sherburne*........................
John H. Stevens ............................
14.65
10.73
3.00
67.24
36.00
3.77
1.28
$ 136.67
Appropriation
Music Supervision
..............................$ 350.00
$ 350.00
Paid Helen M. Holley, Supervisor $ 350.00
$ 350.00
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Superintendence
$ 350.00
Paid Maynard E. W right ............$ 349.92
$ 349.92
Balance .................................  .08
$ 350.00
TEACHING STAFF
Annual
School Name of Teacher Salary
High School:
Principal—Elwin F. Towne $1,800.00
Assistant—Helen T. Blakney 1,000.00
Elementary Schools:
Grades 7-8 Mary E. W right ....................$ 850.00
Grades 5-6 Josephine D. Gould ...............  850.00
Grades 3-4 Beatrice L. Clark ...................  850.00
Grades 1-2 Hattie E. Clark .......................  850.00
Shaker Kate L. Pike ...........................  360.00
PARSONS MEMORIAL LIBRARY
To the Board of Directors of Parsons Memorial 
L ibrary:—
Gentlemen:—
In presenting this the twenty-fifth annual re­
port of Parsons Memorial Library we are glad to be 
able to say that there has been a steady, if not large
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increase, in Ihe use of the library again during the 
past year both by our own people and by those of 
adjoining towns. Ae we keep no account of the ref­
erence work done we cannot give any definite report 
but during the year we know a good number of 
scholars and older people came to the library for help 
on various subjects.
We have loaned 7,110 books besides sending 
some to a neighborhood where the people could not 
easily get to the library.
There have been 146 volumes added and 18 mag­
azines bound, also 12 books have been rebound.
The number of books in the library, 9,739.
The number of cards outstanding, 386.
We have been presented by a friend with a set 
of “The Bible and Its Story” in ten volumes and “The 
New Self-Interperating Bible Library” in four vol­
umes. Also five other books have been given us by 
the authors.
We have in the reading room 20 magazines and 
one weekly paper, The Sanford Tribune which is sent 
us through the courtesy of the editor.
We are again having printed in the Town Re­
port a list of the new books purchased during the 
year.
Respectfully submitted,
MARY G. EMERSON,
Librarian.
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Hooks Added To Parsons Memorial Library In 1928
Abbott, Jane 
Bailey. Temple 
Banning, Margaret 
Bent, Silas 
Bradford, Gamaliel 
Burton. Beatrice 
Bryne Donn 
Gannon. Cornelia 
Gather, W illa 
Garter, Russell G. 
Collins, Herbert
Janny 
Silver Slipper 
Money of Her 0\vin 
Strange Bed fellows 
Life and 1 
The Little House 
Desting Bay 
Red Rust
Death Gomes -to the Archbishop 
'Phe Glory of Peggy Harrison 
Warpath and CattleTrail
Cook, William W
American Institutions and Their Preservation 
Crothers. Samuel The Thought Broker
Cullwm, Ridgwell The Mystery of the Barren Lands 
Curwood, James Oliver The Plains of Abraham 
Dell, Ethel M. Peggy By Request
Deeping, W arring Kitty
Dodd, W illiam The Cotton Kingdom
Earl, John P. On The School Team
Edwards, George Thornton
Music and Musicians of Maine 
Emerson, Edwin Adventures of Theodore Roosevelt 
Farrand, Max The Fathers of the Constitution
Field, Rachel The Magic Pawnshop
Ford. Guy Stanton Ed.
Compton’s Pictorial Encyclopedia
'Phe New Africa 
The Swan Song 
The Murder of Mrs. Davenport 
Sons of Africa
Fraser, Donald 
Ialsworthy, John 
Gilbert. Anthony 
Gollock. Georgina
Graves, Robert
Lawrence and the Arabian Adverture 
Grey, Lane Forlorn River
Hart. Francis Noyes The Bellamy Trial
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Hawkes, Clarence Patches, A Wyoming Cow Pony 
Hill, Grace Livingston Lutz Crimson Roses
Hind C. Lewis One Hundred Best Books
Horne, Charles Ed. The Bible and Its Story
Hulbert, Archie B. The Paths of Inland Commerce 
Hurst, Fannie A President is Born
Inman, Arthur C. A Soldier of the South
Jakeman, Adelhert M. Pine Tree Poems
Tambo
Jefferson and His Colleagues 
Christ at the Round Table 
Miss Nobody from Nowhere 
My Religion 
Tlie Making of Herbert Hoover 
Tarpaper Palace
Jenkins, James 
Johnson, Allen 
Jones E. Stanley 
Jordan, Elizabeth 
Koler, Helen
Lane, Rose Wilder 
Laumoin, Lida 
Lauch, W. Jell
Political and Industrial Demacracy 1776-182(1 
Lear, Sidney and Mishler, Marian
The World's Best Book of Games and Parties 
Lee, James W., New Self-Inlerperating Bible Library 
Leeds, Lawrence The Phantom of the Shore
Lewis, Bthelreda Trader Horn
Lindbergh, Charles A. “W e”
Lincoln, Joseph C. Silas Bradford's Boy
Lippincott, Joseph W. Bun, A Wild Rabbit
Lippineott, Joseph W., Long Horn, Leader of the Deer 
McGutcheon, George Raw Blades
Masdonald, Marcia Found Treasure
Maine Register, 1928-1929
Marquis, Abbott N. Ed.
Who's Who in America 1928-1929 
Marsh, Genge Flash, the Lead Dog
Martin, Helen The Lie
Mathews, Basil Black Treasure
Miller, Olive B. My Book House, 6 Vols.
Mukerji, Dahn Copal, A Son of Mother India Answers
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Singing in the Rain 
China, A Nation in Revolution 
The Cavalier of Tennessee 
Beauty and the Beast 
The Foolish Virgin 
Deric With the Indians 
Sheaves
The Reign of Andrew Jackson 
Whitney
One Wide River to Cross 
All Kneeling 
Conflict
Munroe, Anne S. 
Munroe, Paul 
Nicholson, Meredith 
Norris, Kathleen 
Norris Kathleen 
Nusbaum, Deric 
Oemler, Marie C.
Ogg, Frederic A. 
Paimenter, Christine
Parrish, Anne 
Prouly, Olive Higgins 
Putnam, David Binney 
Richmond, Grace S. 
Rinehart, Mary Roberts 
Rivers, Dean 
Rose, Hilda 
Shriner, Sara V.
Smith, Edwin W.
David Goes to Baffin Land 
Lights Up 
Two Flights Up 
Conundrums 
The Stump Farm 
Sara Shriner’s Selections 
The Golden Stool
Smith, Sheila Kaye Iron and Smoke
Stephenson, Nathaniel Texas and the Mexican W ar 
Stewart, Justin Wayne Wheeler, Dry Boss
Sullivan, Mark Our Times, The U. S. 1900-1925
Swedenbury, Emanual 
Tarkingtoni, Booth 
Terhune, Albert Payson 
Thompson, Holland 
Train, Arthur 
Treynn, Albert M.
Van Dan, S. S.
Life After Death 
Clare Ambler 
The Luck of the Land 
The Age of Invention 
Ambition 
Hands Up! 
The Greene Murder Case
Wade, Herbert T. Ed.
New International Year Book 1927 
Walpole, Hugh W inter’s Moon
Wells, Carolyn The Grime in the Crypt
W harton, Edith The Children
White, Neila Gardner Joanna Gray
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Wilder, Thornton 
Williams, Ben 
Wilson, Margaret
The Bridge of San Luis Rey
Splendor 
Daughters of India
PARSONS MEMORIAL LIBRARY
Dire, lors’ Report
This year, under the usual efficient management 
of the Librarian, Miss Mary 0. Emerson, has been 
successfully carried on.
The greatly increased prices of hooks affect the 
Library a s  Well a s  other public business.
The William Parsons Fund which is our special 
book fund (furnishing annually $285.00 net.) late 
this year had a special dividend of $142.67, which 
we have placed to the credit of the fund. This leaves 
a balance unexpended on (bis account not con­
templated, So far as known this extra dividend is 
not to be repeated. The books purchased by this 
fund are stamped with the name o f the fund.
We respectfully request the Town of Alfred to 
appropriate the usual $250.00, toward the Library 
maintainance.
Respectfully submitted,
LUCIUS M. PERKINS,
(i. ELMER MOSSMAN, 
GEORGE H. WILLIAMS, 
HERBERT B. FERNALD, 
FLORENCE A. NUTTING 
MARY C. EMERSON,
Directors.
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REPORT
1928
Balance from 1927 .............................. .$290.49
Mar. 15 Received from Lelaml Gile, rent of
hall by Farm Bureau ..................  2.00
May 5 Received from Harold Leach, rent
of hall by J. 0. U. A. M.................  10.00
May 26 Received from American Legion,
ren t of hall .......................................  2.00
Aug. 27 Received from Town of Alfred, by
vote ...........................................  250.00
Sept. 21 Received from Norris Brackett,
rent of hall .......................................  2.00
Nov. 8 Received from American Legion,
rent of hall .......................................  2.00
Dec. 24 Received from Town of A lf re d ..........  100.00
$664.49
Paid by order of Finance Committee
Mar. 8 Paid W illiam B en v ie ..........................$ 16.00
Mar. 9 Paid New England Tel & Tel Co . . . .  2.20
Mar. 9 Paid Arthur H. B lan ch ard ... 2.51
Mar. 9 Paid H. B. F e rn a ld ........................... 5.53
Apr. 10 Paid William Benvie .......................  16.00
Apr. 10 Paid New England Tel. & Tel. Co. .. 1.99
May 7 Paid William B en v ie ......................  16.00
May 10 Paid New England Tel. & Tel. Co. ..  2.20
May 26 Paid William B en v ie .......................... 16.00
June 11 Paid New England Tel. & Tel. C o.... 2.20
June 25 Paid H. J. Say w a r d .........................  29.00
June 25 Paid Cumb. Go. Power & Light Co. . 16.35
June 26 Paid Wiliam B en v ie .......................  16.00
July 18 Paid New England Tel. & Tel. Go. . . .  2.20
July 18 Paid Cumb. Co. Power & Light Co. .. 2.50
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Aug. 8 Paid New England Tel. & Tel. Co. . . .  2.45
Aug. 8 Paid Cumb. Co. Power & Light. Co. .. 3.50
Aug. 31 Paid H. E. M errill...............................  3.27
Aug. 31 Paid Boston Woven Hose & Rubber
Co............................................................ 216.00
Sept.. 11 Paid Cumb. Co. Power & Light Co. .. 3.50
Sept. 11 Paid New England Tel. & Tel. Co. .. 2.95
Oct. 17 Paid Cumb. Go. Power & Light Co. .. 3.50
Oct. 17 Paid New England Tel. & Tel. Go. . . .  2.20
Nov. 10 Paid Cumb. Co. Power & Light Co. .. 3.50
Nov. 10 Paid New England Tel. &: Tel. Co. . . .  2.20
Nov. 24 Paid Arthur H. B lanchard ................ 12.82
Nov. 28 Paid L. D. Ridley ...............................  102.21
Dec. 5 Paid J. W. Plummer .........................  42.36
Dec. 13 Paid Alfred L. Roberts ...................... 16.00
Dec. 24 Paid C. W. Clark . . . . . ' ...................... 15.00
Dec. 24 Paid Mrs. G. W. C la rk ........................ 8.00
Doc. 29 Paid New England Tel. & Tel. Co. .. . 2.20
1929
Jan. 9 Paid Alfred L. Roberts ...................... 16.00
Jan. 10 Paid New England Tel. & Tel. Co. 2.20
Jan. 25 Paid Kilsoot Chemical Co., Inc........... 16.00
Jan. 25 Paid Arthur H. Blanchard ................ 1.60
Balance on h a n d ...................................  40.35
Alfred, Me., February 18, 1929.
J. W. PLUMMER,
Treasurer.
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Jan. 1 
Jan. 2 
Feb. 1
Feb. 20 
Mar. 1 
Apr. 17 
June 3 
June 7
June 20 
July 29
July 29 
Aug:. 24
Oct. 8
TOWN CLERK’S REPORT
Deaths 1928
Abbie M. Nutter, age 80 yrs., 4mos., 26 days. 
Cause of death, Apoplexy.
Alice E. Ridley, age 71 yrs., 10 mos. Cause 
of death, Diabetis.
Cyrus I. Brock, age 71 yrs., 10 mos., 20 days. 
Cause of death, Acute Nephritis.
Emma F. Nutter, age 74 yrs, 2 mos., 17 days. 
Case of death. Apoplexy.
Matilda A. Tracy, age 82 yrs., 10 mos., 30 
flays. Cause of death, Apoplexy.
Charles E. Lander, age 67 yrs., 14 days. 
Cause of death, Chronic Eudacarditis.
Elmer L. Littlefield, age 70 yrs., 6 mos., 9 
days. Cause of death, Apoplexy.
Ruth G. Chadbourne, age 20 vrs.. 4 mos., 14 
days. Cause of death. Intestinal Ob­
struction.
Mary A. Walker, age 56 yrs., 2 mos., 5 days. 
Cause of death. Chronic Valvular Di­
sease of heart vvjth loss of comfimatioir.
Herbert L. Webster, age 63 yrs., 2 mos., 20 
days. Cause of death, Pleurisy c effu­
sion.
Jane Clark, age 78 yrs., 2 mos., 9 days. 
Cause of death, Girshasis of Liver.
Sarah A. Ferugson, age 80 yrs. 7 mos., 15 
days. Cause of death, Cancer of Stom­
ach and Liver.
Josephine M. Dunnells, age 4 days. Cause 
of death, Acute Inflamation of Stomach 
and Bowels.
Ivory W. Murphy, age 63 yrs., 1 mo., 2 days. 
Cause of death, Chronic Nephritis.
Nov. 11
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Dec. 24 John' G. Penney, age 44 yrs. 9 mos., 6 days.
Cause of death, natural causes unknown.
1929
Jan. 16 Eva E. Carpenter, age 73 yrs., 10 mos., 28 
days. Cause of death, Angnia Pectoris. 
Jan. 18 Grace A. Say ward, age 49 yrs., 2 mos., 21 
days. Cause of death, Cancer of Uterus. 
Jan. 18 Katherine H. ‘Roberts, age 25 days. Cause 
of death, natural causes unknown.
Jan. 23 Perley H. Ford, age 41 yrs., 7 mos., 2 days.
Cause of death, Angnia Pectoris.
Jan. 29 Martha Jungnickel, age 69 yrs., 7 days.
Cause of death, Chronic Endocarditis.
Died Away— Buried Here— 1928
Mar. I Angie E. Bracy, age 60 yrs., 10 mos., 4 days.
Cause of death, Chronic Nephritis.
Mar. 23 Elbert H. Russell, age 62 yrs., 11 mos., 13 
days. Cause of death, Cancer of Rec­
tum.
July 17 Ruby F. Carpenter, age 19 yrs., 3 mos.
Cause of death, Acute Nephritis.
Sept. 30 Marion Titcomb, infant. Cause of death, 
Ablatio placental Premature separation.
BIRTHS
1928
Jan. 22 To Roscoe Hussey and Gladys Adams, a 
son, Cyril Arthur.
Feb. 18 To George T. Poole and Mary B. Norman, a 
daughter.
Feb. 18 To John B. Donovan and Pauline R. Forrest, 
a daughter, Barbara Elaine.
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Mar. 13
Mar. 18
Mar. 20
June 25
Aug. 15
Sept. 4
Oct. 4
Oct. 4
Oct. 16
Dec. 16
Dec. 16
Dec. 17
Dec. 24
1929 
Jan. 29
1928 
Jan. 2
To Roscoe Beal and Florence Pollock, a 
daughter, Ina May.
To Caleb U. Burbank and Helen Wiggin, a 
daughter, Doris Marilyn.
To Harry D. Morgan and Elinor H. W ent­
worth, a son, Harry Dean.
To Verner W. Kimball anil Bertha G. San­
born. u daughter, Leah Dawn:
To Napoleon Dubois and Bessie A. Ricker, a 
daughter, Shirley.
To Thomas J. Scott and Doris M. Ricker, a 
daughter, Ruby Josephine.
To Raymond E. Rendall and Elsie. M. Dick­
inson, a son, Robert Rufus.
To Ralph 0. Dunnels and Dorothy N. Garri- 
gan, a daughter, Josephine.
To W arren Sayward and Esther Morey, a 
daughter, Dorothy Grace.
To Elmer Abbott and Agnes Stone, a son, 
Norman Wayne.
To Harold Morse and Flora M. Hill, daugh­
ter, Flora Priscilla.
To John E. Johnstone and Ida Lockwood, a 
daughter, Shirley Barbara.
To Lester D. Roberts and Ertie H. Turbin, a 
daughter, Katherine Helen.
To Roscoe A. Hussey and Gladys Adams, a 
daughter. Shirley Pauline.
MARRIAGES
Frederick Hobbs and Merceded Morel, at 
Sanford, Maine.
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Feb. 5 Frank M. Conant and Maude I. Philbrook, 
at Alfred, Me.
Mar. 10 Raymond Hale and Grace Libby, at Sanford. 
Maine.
Apr. 11 Leland H. Stevens and Bessie W. Johnson, 
at Alfred, Maine.
Apr. 17 Roscoe Beal and Florence Pollock, at Alfred, 
Maine.
Apr. 18 John Hanscomb and Jessie A. Day, at Dover, 
N. H.
May 29 George E. Miller and Mrs. Lorilla M (Vidito) 
Cook, at Alfred, Maine.
June 9 Ellon Duplisia and Vannie E. Oaks, at Al­
fred, Maine.
June 9 Frank Morrison Sanborn and Margaret Nis- 
bif, at Alfred, Maine.
Sept. 2 Adelbert Jakcman and Lillian Stevens, at 
Alfred, Maine.
Sept. 6 Rupert Lord and Alla Gil pa trie, at Alfred, 
Maine.
Oct. 6 James E. Briggs and Arlirie Woodbury, at 
Alfred, Maine.
Oct. 17 J. Frank Allen and Ida Morrill, at Clark’s 
Mills, Maine.
Oct. 27 Freeman Penney and Vesta Libby, at San­
ford. Maine.
Nov. 5 Alva Lorendo and Myrtle Grant, at Alfred, 
Maine.
Dec. 11 W. G. Jellerson and Eva R. Gavel, at Port­
land, Maine.
1929
Jan. 1 Karl D. Smith and Hazel M. Clough, at Al­
fred, Maine.
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REPORT OF FREDERICK A HOBBS,
Treasurer of Alfred for 1928-29
Received.
Balance from 1927-28 ................................... $ 0.00
From Alfred K. Wilson, Tax Collector . . . .  28,389.74
Interest on Bank Balances .........................  72.82
Proceeds from notes d iscounted .................. 10,250.00
Miscellaneous:—
Town of Lyman, High School
tuition ................................... $ 40.00
Walter Davis, acct, 1927 tax Com­
mitment (Clarence W. Hall) 50.47
Town Hall .....................................  15.00
Town of Raymond, tu i t io n .......... 120.00
Rent Town Hall ............................ 60.00
Frank D. Fenderson, 'tuition . . . .  15.00
Henry Brock, tuition .................... 33.00
R entof Town Hall ........................ 5.00
Town of Lyman, tuition ............  80.00
Henry W. Brook, tuition ............ 30.00
E. S. Garland, redemption of fax
sale .........................................  37.18
Forest Clark, dog t a x .................... 103.00
Frank D. Fenderson, tu i t io n ........ 6.00
L. S. Bradford, refund over pay .. 2.75
Hall Rent, S elec tm en .................... 77.00
Henry W. Brock, tu i t io n ..............  37.00
Frank D. Fenderson, tuition . . . .  15.00
Joseph Silva, on aeol, tax sale, 1929 16.00
Hall Rent, Grange ........................ 90.00
W alter Davis, Tax Collector, 1927
(Rollins Tax) .......................... 4.30
Town of Lyman, tu i t io n ..............  120.00
Hall Rent, Selectmen .................... 70.00
Refund on unearned interest on
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note p ay m en t.........................  7.25
Norris F. Brackett, Town Hall
rent .........................................  5.00
Refund unearned bank interest
on note paid .........................  16.67
Refund unearned bank interest 
3 notes of $1,000.00, paid this 
day .........................................  26.66
$1,082.28
Received from State Maine:—
Damage from domestic animals .$ 69.75
Tax on bank s to c k ........................ 375.26
Refund State Pension (Jane
Clark) ...................................  18.00
State Aid (to mothers) ................ 15.00
Treasure Dept. State of Maine .. 14.70
Treasure Dept,, State of Maine .. 218.28
Stale School Fund .......................  260.00
Soldiers’ Pensions ........................ 156.00
State of Maine (damage to domes­
tic animals) ...........................  164.00
State Highway Dept....................... 1,851.99
Mothers’ Aid .................................  45.00
Dog Licenses ................................ 59.83
State School Fund ........................ 2,048.57
Railroad and Telegraph t a x ........  56.70
State Aid road ...............................  1,113.94
$6,467.02
Total Receipts .......................  $46,261.86
Disbursem ents:—
On orders of Selectmen $31,482.97
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Interest on notes (notes discount­
ed at bank were charged 
net. See receipts. $250.00 was 
deducted for interest, mak­
ing total interest paid $1,-
687.50) ...................................  1,437.50
State Pensions .............................  18.00
Sanford National Bank on notes 
(Selectmen’s ordei- No. 316 
was for $2,000.00 'to Sanford 
National Dank on Town 
debt. This can not be enter­
ed here because it appears 
in Orders Paid but the total 
payment to the bank is $10,-
218.27) ...................................  8.218.27
Old Cemetery Fund ...................... 48.13
State of Maine:—
Slate Tax ........................ $3,676.90
Town share of mainten­
ance ........................ 328.50
York County tax
$ 4,005.40 
822.75
$46,033.02
To balance ...................... 228.84
Total .............................. $46,261.86
Balance on haul subject
to check .................. $ 228.84
The Town owes Sanford National Bank nine 
notes in amounts and due as follows:—
$4,752.00 Due May 2, 1929
4.000. 00 Due May 9, 1929
1.000. 00 Due May 11, 1929
*
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2.000. 00 Due May 12, 1929
3.000. 00 Due May 23, 1929
3.000. 00 Due June 4, 1929
1.000. 00 Due June 14, 1929 
4,500.00 Due June 21, 1929
1.000. 00 Due June 26, 1929
Total to Bank ...........    $24,252.00
Danvill A. G am m on..............  2,500.00
. Total Town d e b t ....................  $26,752.00
Resources of the Town
Tax Deeds dated Feb. 7, 1927:—
Frank T. Moulton, real estate . . .  .$ 154.11
Samuel Clark, real estate ..........  69.81
Tax Deeds dated Feb. 6, 1928:—
Win. Penn Whitehouse, real es­
tate ..........................................$ 405.07
Frank T. Moulton, real estate . . .  118.54
Ethel Taylor, real estate ............  6.28
Unpaid personal property taxes,
1927- 28     7.83
Claim for pauper aid for Florence
Thibert .................................. 537.35
Tax Deeds dated Feb. 4, 1929:—
Mary Boutin ..................................$ 40.07
Charles B. H ick e n ..........................  52.88
Frank T. Moulton .......................... 123.14
F. W. Trafton .............................  14.42
Alfred Mfg. Co.................................  517.98
Alfred Junkins ..............................  19.26
Joseph Silva ..................................  119.93
Unpaid personal property taxes
1928- 29   59.25
$2,245.94
t
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Cash balance on hand ................$ 228.84
Total .................................  $2,474.76
Parsons Memorial Library
Balance from 1927-28 .................. $2,302.22
New York Trust Co.......................  142.50
State of Maine ...............................  22.50
A'tohinson, Topeka & Santa Fee . 150.00
New York Trust Co. .*?................. 285.37
Slate of Maine ...............................  2.50
.Vtchinson, Topeka & Santa Fee . 150.00
Town of A lf re d .............................. 250.00
Library fines .................................  34.24
Mar. and Sept, dividends in Sav­
ings Dept, Sanford National 
Bank .....................................  78.44
$3,417.77
Paid on order of D irec to rs .......... 809.98
To balance .................................... 2,607.79
$3,417.77
Balance on hand ..........................$2,607.79
Old Cemetery Fund
Amount of fund ........................... $1,510.00
Unexpended interest from 1927 205.53
Interest .........................................  85.77
$1,801.30
Paid—
By order or T ru s te e s ....................$ 48.13
Unexpended interest .................... 243.17
Cemetery Fund ............................ 1,510.00
$1,801.30
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Alfred, February 28, 1929.
FREDERICK A. HOBBS,
Treasurer.
Alfred, Maine, February 28,1929
I have examined 'the foregoing account, of the 
T reasurer, and I find it correct.
NORRIS F. BRACKETT,
Auditor.


